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NEVİN ÇOKAY
1930 yılında İstanbul’da doğdu.
1947 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdi.
1953 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden mezun oldu. 
Öğrencilik yıllarında "O N”  1ar grubunu kurdular.
1953’te kişisel sergisini MAYA GALERİSİ’nde açtı.
Resim uğraşılan yanında İstanbul Radyosunda Nedim Otyam 
şefliğinde Halk Türküleri korosunda dört yıl çalıştı. Film dublajlan 
ve Nedim Otyam yönetiminde bir film yaptı. 1958’den itibaren 
kendini tamamen resim çalışmalanna verdi. Alman kültür 
derneğinde üst üste on sene kişisel sergiler açtı. Türkiye’deki 
yabancı misyon tarafından resimleri alındı. Bugün yurt dışındaki pek 
çok koleksiyoncularda bulunan resimleri ilk defa bu yolla yurt 
dışına çıkmıştır. Sanatçı bu açılan sergiler neticesi gelen davetleri 
değerlendirdi. Hollanda’da bir yıl boyunca önemli şehirlerin 
müzelerinde resimleri sergilendi. 1956-1979 yıllan arasında sık sık 
aldığı davetlerde İtalya, Almanya ve Hollanda müzelerinde 
araştırmalar yaptı. Fresk çalışmalanna katıldı. Dünya gençlik 
bienaline katıldı. Yapılan seçmelerde Fransa’da sergilenme hakkım 
kazandı. İstanbul Festivali bünyesinde yapılan yanşmalı sergide 
Il.lik ödülü aldı.
Bugüne kadar otuzbeş kişisel sergi açan sanatçının en son sergisi 
1988 A.K.M. salonlarında olmuştur.
Meydan-Laurusse başta olmak üzere Cumhuriyet Karacan gibi 
Ansiklopedilerde yer verilen en önemli Türk Sanatçılanndan olan 
Nevin Çokay günde on dört saat resim çalışmaktadır. Öğretmenliği 
sanatçılığı ile beraber yürüten sanatçımız pek çok öğrenci 
yetiştirmiştir. Bu sene bir kuruluş tarafından kartpostal yapılmak 
üzere Türkiye’den seçilen dört sanatçıdan biridir.
Bugüne kadar hep kültür merkezleri, belediye veya devlet 
galerilerinde sergi açmayı tercih eden Nevin Çokay ilk defa özel bir 
galeride sergi açmayı kabul etmiştir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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